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Одной из основных проблем современного высшего образования является про-
блема проектирования образовательных целей в процессе реализации компетентност-
ного подхода к организации профессиональной подготовки. В контексте заявленного 
подхода она звучит несколько парадоксально, ведь именно компетентностные образо-
вательные стандарты были призваны конкретизировать как профессиональные задачи 
обучающихся, так и образовательные цели их профессиональной подготовки. С нашей 
точки зрения, причиной сложившегося положения являются теоретические [5] и мето-
дологические неопределенности, допущенные в процессе подготовки профессиональ-
ных образовательных стандартов. В настоящее время тенденции к разрешению методо-
логических неопределенностей не просматриваются, более того, разрабатываются об-
разовательные стандарты четвертого поколения, которые будут непосредственно кор-
релироваться с профессиональными стандартами. При этом не учитывается тот факт, 
что «если основное предназначение профессиональных стандартов – развитие произ-
водства и они построены на основе функционального подхода, то основное предназна-
чение образовательных стандартов – развитие личности будущего работника» [6, с. 50]. 
С целью разрешения этой методологической неопределенности нами разработа-
на модель профессиональной компетентности государственного и муниципального 
служащего, которая апробирована на научно-методологическом [4] и профессиональ-
но-практическом уровнях [1, 3]. 
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Модель профессиональной компетентности будет являться основой для систе-
матизации образовательных целей профессиональной подготовки. В рамках предло-
женного подхода предлагается социально-конструктивные умения систематизировать 
по гражданским качествам управленца: образовательная мобильность, трудолюбие, 
адаптивность, гуманизм, общая культура, законопослушность, патриотизм, обществен-
ная активность, предприимчивость, толерантность, духовность, экологичность, семей-
ная гармоничность. Профессиональные умения систематизировать не по видам дея-
тельности, как это предлагается в существующем профессиональном стандарте, а по 
следующим профессиональным качествам: профессионально-прогностические, проек-
тивно-плановые, профессионально-организаторские, профессионально-мотивационные, 
контрольно-аналитические, регулятивно-распорядительные, профессионально-право-
вые, профессионально-экономические, информационно-коммуникативные, профессио-
нально-инновационные. 
Для достижения профессионально-образовательных целей студенту необходимо 
приобрести знания, которые являются основой формирования социокультурных и про-
фессиональных умений, структурируемых по гражданским профессиональным качест-
вам государственного и муниципального управленца (рисунок). 
 
 
Структурно-логическая схема формирования гражданских и профессиональных 
качеств государственного и муниципального управленца 
Данная схема разработана на основе системно-деятельностной методологии про-
ектирования модели профессиональной компетентности государственного и муниципаль-
ного служащего [2]. Исходя из предложенной логики, для достижения профессиональ-
но-образовательных целей предмета студенту необходимо приобрести теоретические 
знания, оказывающие системное влияние на все виды знаний, операциональные знания, 
являющиеся основой формирования профессиональных навыков, предметные знания, 
обеспечивающие формирование профессиональных умений обучающихся решать кон-
кретные профессиональные задачи, и аксиологические знания, необходимые для фор-
мирования гражданских качеств. 
Представленный подход позволит преодолеть «конфронтационность компетентно-
стного подхода по отношению к предшествующему подходу, условно называемому “зна-
ниевым”» [7, с. 14], сторонники которого упрекают компетентностный подход в утилитар-
ности и ограниченности пространства профессионального развития обучающихся. 
Для достижения представленных образовательных целей необходимо моделиро-
вать информацию, которая в ходе образовательного взаимодействия актуализируется 
в виде аксиологических, операциональных и предметных знаний обучающихся. 
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Теоретическая информация может быть разного уровня. Общепринятые теоре-
тические положения можно рассматривать как парадигмы, являющиеся итогом дея-
тельности определенных научных школ. Теории, прошедшие апробацию в рамках на-
учно-исследовательской деятельности, отнесены нами ко второму уровню теоретиче-
ской информации – терминологическому. На третьем уровне находятся теоретические 
концепции, которые представлены в виде гипотез и требуют соответствующей апроба-
ции. Такую информацию мы назвали концептуально-теоретической. 
Операциональная информация может быть представлена на двух уровнях: методо-
логическом и технологическом. Методологическая информация может быть нормативно-
методологической и научно-методологической. Нормативно-методологическая информа-
ция содержится в соответствующих нормативно-правовых актах, отражающих стратегиче-
ские цели деятельности, принципы ее реализации, логику основных ее этапов. Научно-ме-
тодологическая информация является результатов научно-исследовательской деятельности 
автора или научного коллектива и используются для разработки инновационных техноло-
гий профессиональной деятельности. Технологическая информация также может быть 
двух видов: нормативно-методическая и инновационно-технологическая. В первом слу-
чае – это нормативно закрепленные методики решения профессиональных задач, во вто-
ром – технологии, разработанные на основе научных методологий. 
Предметная информация отражает содержание следующих сфер профессио-
нальной деятельности [4]: 
● персональное и социокультурное развитие государственных и муниципальных 
управленцев; 
● организация деятельности органа государственного (муниципального) управления; 
● сфера полномочий органа государственного (муниципального) управления. 
Моделирование информации осуществляется на стадии формирования темати-
ческого содержания учебной дисциплины. Предметная информация проектируется на 
основе профессиональных задач, к решению которых должен быть готов обучающийся. 
Если тематической образовательной целью является формирование социокультурных 
и профессиональных умений, то акцент делается на нормативно-методологическую 
и нормативно-методическую информацию. Для развития умений необходимы теорети-
ческая информация различного уровня, научно-методологическая и инновационно-тех-
нологическая информация. 
Очевидно, что процесс формирования умений является первым этапом их разви-
тия, и, следовательно, в содержании учебной дисциплины должны присутствовать все 
вышеперечисленные виды информации. Представленный подход апробирован нами 
при подготовке учебного пособия «Принятие и исполнение государственных и муници-
пальных решений» [3]. 
В ходе организации образовательного процесса по дисциплине нами были выяв-
лены следующие тенденции: 
● повысился уровень самоорганизации студентов в процессе освоения содержа-
ния учебного предмета; 
● студенты успешно освоили и развивали определенные программой профес-
сиональные умения, проявляя при этом инициативу и способность творчески решать 
актуальные профессиональные задачи; 
● профессиональная целесообразность каждого вида информации позволила ак-
туализировать знания студентов, полученные на предыдущих этапах обучения. 
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В настоящее время мы продолжаем модернизировать образовательный процесс 
в рамках представленных методологических основ с целью повышения качества реали-
зации компетентностного подхода к профессиональной подготовке государственных 
и муниципальных управленцев. 
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